








































































































この場合，ピュッツ（T.Putz），オー ム（H.Ohm) メー ラァ（F.Mehler) 


























































































ジンガァ（H.W. Singer），ピュッツ， トゥーフトフェルト（E.Tuchtfeldt), 
クリユーガァ（R.Kruger）などが提示した「政策手段の機能的分類」（funktio-



































方向と成果に作用する手段」（Ma.Gnahmen,die auf Richtung und Ergebnisdes 





















































































(aktive [aggressive, initiative] Ma.Bnahmen）と反応的（防御的）手段（reak-
ti ve [defensive] Ma.Bnahmen）に区分している。鈎）
ホッフマン（W.G. Hoffmann）は予防的手段（praventiveMittel）と治療
的手段（therapeutische Mittel)に区分している。制
キュングは予防的手段（prophy laktische Ma.Bnahmen ）と治療的手段
th era peu tische Ma0nahmen）に区分している。 41)
ギールシュは自由放任手段（Laissez-faireInstrumen te）と根本治療的手段















量的政策手段（instrumentsof quantitative policy）と質的政策手段 (instru-





















済政策の担い手」（Tragerder W irtschaf tspoli tik）に基づくものである。ク
リユーガァは「経済政策の担い手の責任範囲」（Verantwortlichkeit der wi-


















































合には，様々な直接的手段（direk te Mi t tel)が必要になり，副次作用は意図
しでもしなくても正あるいは負の副次作用を表わしている 057）これに対して，

















































手段の適用領域と規範領域の性質による範囲及びその一部」（Umfang und z. 











tische Ins trumen te），ミクロ政策手段（mikropoli tische Instrumen te) 75＞，一




















策手段の適用技術，作用様式及び効果の尺度J( Merkmale der Anwendungs-




































況J(die Angemessenhei t der Ma.Bnahmen for die Realisierung des Ziel es 
und die Situation）がある。トゥーフトフェルトはこの分類基準を考慮して








































































他の論者の見解は，構想適合的手段（konzeptionsgema0e Mi t tel）と構想、
不適合的手段（nichtkonzeptionsgema0e Mittel)，あるいは法制整合的手段













































































ハルトークは形式的政策手段 Onstrumenteder formellen Politik），構造
的政策手段（Instrumente der strukturellen Politik）及び量的政策手段
Onstrumente der quantitativen Politik）に区分している。117)
ゼラフイームは質的領域の形態の多様性を考慮するために，政策手段を秩序
政策手段（ordnungspolitische Instrumente），基礎政策手段（grundlagen-
poli tische Instrumen te）及び過程政策手段（prozeβpolitische Instrumente) 
の3区分を提示している。川
デユツルは構造政策手段（strukturpolitische Instrumente），過程政策
手段（proze0poli tische Instrumen te）に 2区分しているほかlペ秩序政策手
段と経過政策手段の2区分も提示している。
デェルゲは「三つの核領域J，つまり，三つの政策手段として秩序政策手段






schaf tsverfassungspoli tik），構造政策手段（strukturpolitische Instrumen-



















やピュッツが区分した間接的政策手段（Instrumenteder indirekten Politik) 
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的干渉（globaleInterventionen）と部分的手段（partielle MaBnahmen）ある




( zwingende Instrumen te）に区分し，他方では政策手段を勧誘（Zureden），激
励（Anreiz）及び強制（Zwang）の各手段に区分している 0128)
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